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VI. Ν Ι Τ Ρ Ο Φ Ο Υ Ρ Α Ζ Ο Ν Η 
Βυκτηριοστατικος παράγων, δρών κατά πλείστων θετικώς και αρνη­
τικώς κατά Gram χρωννυμένων μικροοργανισμών, χρησιμοποιούμενος επί­
σης και δια την λίαν αποτελεσματικήν καταπολέμησιν της κοκκιδιάσεως. 
Ή ταυτόχρονος εγχυσις νιτροφουραζόνης και πενικιλλίνης επιτρέπει την 
ίκανοποιητικήν καταπολέμησιν των μαστιτίδων. 
νιι. Κ Ο Λ Λ Ο Ε Ι Δ Έ ς ΟΞΕΙΔΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥ 
Ή ουσία αΰτη εν αΐωρήσει εντός βαζελίνης χρησιμοποιείται ενίοτε 
δια την θεραπείαν τοπικών τίνων λοιμώξεων ώς και τη; μαστίτιδος των 
αγελάδων. Κ. Β. Τ. 
Η ΑΣΠΕΡΠΛΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
(ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ) 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ καΐ Π. ΔΡΑΓΩΝΑ 
Α'. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Αι μυκητιάσεις, νόσοι οφειλόμεναι εϊς παθογόνους μύκητας, άπησχό-
λησαν και απασχολούν εισέτι τους παθολόγους ολοκλήρου του κόσμου διότι, 
καίτοι γνωστά! από δυο και πλέον αιώνων, εν τούτοις ή μελέτη των δεν 
θεωρείται εισέτι περαιωθεΐσα, λόγω της πολλαπλής αιτιολογίας των και του 
πολυμορφισμού τών άνατομοπαθολογικών των άλλοιοίσεων. 
Νόσοι ανθρώπου, ζώων κα! πτηνών, δερματικά! η σπλαχνικαί, αποδί­
δονται εις εϊδη παθογόνο)ν μυκήτων, αΐτινες δρώσιν εν συνδυασμφ ή 
μεμονωμένως και ανήκουσιν εις τάς πέντε τάξεις ήτοι τους άκτινομΰκητας, 
τους άσκομΰκητας, τους δερματομΰκητας, τους ύφομυκητας και τους φυκο-
μΰκητας, εκ του ονόματος τών οποίων ελκουσι κα! αύτα! την επωνυμίαν των. 
Ή άσπεργίλλωσις είναι μία εκ τών νόσων τούτων, οφειλομένη, όπως 
κα! το δνομά της μαρτυρεί, είς το γένος Aspergillus, το όποιον ανήκει εις 
την τάξιν τών άσκομυκήτων. 
Ό Άσπέργιλλος συναντάται άφθόνως επ! του εδάφους και τών ζωι­
κών και φυτικών υπολειμμάτων, ως σαπρόφυτον. Είδη δμως τινά αυτοί) 
είναι παθογόνα και προκαλούν άληθινάς επιζωοτίας. Είναι ό μΰκης, ό 
όποιος μολύνει δια τών σπόρων του γηραιάς καλλιέργειας ετέρων μικροορ­
γανισμών κα! ευκόλως εγκαθίσταται επί ετέρων άνατομοπαθολογικών αλλοι­
ώσεων του ανθρώπου και τών πτηνών, ιδίως της φυματιώσεως κα! του 
καρκίνου. 
Προσβάλλει τον ανθρωπον κα! πολλά εϊδη ζώων, ιδιαιτέρως δμως τα 
πτηνά. Ή άσπεργίλλωσις έπ! τών πτηνών παρετηρήθη προ πλέον τών 200 
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ετών. "Αν και οι πρώτοι ερευνήσαντες αυτήν δεν αναφέρουν μετ' ακρι­
βείας τους μορφολογικούς χαρακτήρας τών προκαλεσάντων την νόσον μυ­
κήτων, εν τούτοις μας επιτρέπεται σήμερον να εΐκάσωμεν, δτι οΰτοι ανή­
κον εις το γένος Άσπέργιλλος, διότι σι προσβολαί εξ άλλων γενών μυκή­
των είναι αρκούντως σπάνιαι εις τα πτηνά. 
"Ηδη από της εποχής του Ρεωμΰρου (1749) την προσοχήν τών ερευ­
νητών επέσυρεν ή άνεύρεσις μυκήτων εντός τών ωών. Έ ν συνεχεία διάφο­
ροι ερευνηταί έπιστοποίησαν την ΰπαρξιν παρομοίων μυκήτων εντός τών 
βρόγχων, αεροσάκκων και οστών τών διαφόρων πτηνών. 
Ή νόσος δμως διεγνο')σθη μόνον τό 1841 υπό του Delonchamps επί 
της νήσσης. "Εκτοτε πληθύς άλλων συγγραφέων περιέγραψαν περιπτώσεις 
άσπεργιλλίόσεως τοΰ πνεύμονος, τών αεροσάκκων, τών οστών και τοΰ στό­
ματος δφειλομένας εις διάφορα είδη Άσπεργίλλου (Candidus, nigrescens, 
dulîus και fumigatus) οι Kaupp και Lahaye το 1928 περιέγραψαν και 
δερματικήν άσπεργίλλωσιν επί της περιστεράς, το δε 1953 ό Β·Ν. Moore (9) 
άνέφερεν όφθαλμίαν τών ινδιάνων δφειλομένην εις τον Α. Fumigatus . 
Έ ξ όλων αυτών τών ειδών, ό άσπέργιλλος ο καπνόχρους (Fumigatus) 
είναι ό πλέον διαδεδομένος και ό πλέον παθογόνος. Εις την μελέτην του ό 
Lucet το 1897 γράφει, δτι εκ τών μυκητιάσεων τών κατοικίδιων πτηνών, 
αι άσπεργιλλ<χ>σεις είναι αί κατά πολύ συχνότεραι και οφειλόμενοι σχεδόν 
αποκλειστικώς είς τον Asp. Fumigatus, διότι ή καλλιέργεια του επιτυγ­
χάνεται μόνον είς την θερμοκρασίαν τοΰ σώματος τών πτηνών, πράγμα 
το όποιον αποτελεί άπαραίτητον ορον δια την εκδήλωοιν της νόσου. Τοιου­
τοτρόπως αποκλείεται ή παθογονικότης τοΰ Glaucus ό όποιος δεν ανα­
πτύσσεται είς την θερμοκρασίαν ταύτην. 
Σήμερον πιστεύεται ομοφώνως, οτι εξ δλων τών ειδών τών άσπεργίλ-
λων ό F u m i g a t u s κατέχει την πρώτην θέσιν ως προς τάς παθογόνους 
ιδιότητας του επί τών πτηνών και άκολουθοΰσιν οι Flavus, Candidus και 
Dulius, δτι οι Glaucus και Herbariorum στεροΰνται παθογόνου τίνος δυ­
νάμεως και δτι τέλος δεν υπάρχει δερματική άσπεργίλ?ιωσις, τών τυχόν πε-
ριγραφέντων κρουσμάτων υπό τών Lahaye και Kaupp αποδιδόμενων εϊς 
κακήν τοΰ μΰκητος ταύτοποίησιν η είς τυχαίαν μόλυνσιν. 
Ό Asp. Fumigatus φύεται άφθόνως επί παντός υποστρώματος ζωϊ-
κοΰ η φυτικού, δξίνου, αλκαλικής ή ουδετέρας αντιδράσεως και ΰπό ΰψη-
λήν θερμοκρασίαν 37°-40°. Τα καλύτερα δμως αποτελέσματα επιτυγχάνον­
ται έπι θρεπτικών υλικών ενεχόντων σάκχαρα και ελαφρώς δξίνου αντιδρά­
σεως (ύγρόν Raulin). Είναι δχι μόνον θερμόφιλος άλλα και θερμογόνος. 
Παρετηρήθη πράγματι δτι ανυψώνει τήν θερμοκρασίαν πεπλατυσμένων κόκ­
κων σίτου είς 52°, βεβρεγμένου άρτου εις 40° - 54°, ενφ ή καλλιέργεια του 
εντός κλιβάνου 40° παρουσιάζει εσωτερικήν θερμοκρασίαν 54°-57°. Είναι 
αερόβιος αν και αναπτύσσεται καί εν κενό). 
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Μορφολογικών διακρίνεται τών άλλων ειδών, καθότι δ θαλλος φέρει 
διαφράγματα κατά διαστήματα, το δε γονίδιον αΰτοΰ,ήτοιή τελική διόγκωσις 
εκάστη; ύφη; δίδει στήριγμα εις μίαν μόνον σειράν φιαλιδίων η στηριγμά­
των, τα όποια εχουσι σχήμα ελλειψοειδές, κείνται το εν στενώς πλησίον του 
άλλου και καλΰπτουσι το ήμισυ ή τα δυο τρίτα της ανωτέρας επιφανείας 
τοΰ γονιδίου. Οι φιαλοσπόροι στρογγυλοί και λείοι, σχηματίζουν μικράς 
άλΰσσεις χρώματος ποικίλλου αναλόγως της ηλικίας των. 
Ή καλλιέργεια του είναι ήδη ορατή μετά 24 ώρας ως λευκή, ενώ κατά 
τάς ά)ίθλοΰν>ου; ημέρας γίνεται κιτρινωπή, κυανόχρους, πρασινοιπή και τέλος 
φαιά ως ό καπνός, αποχρώσεις αι όποΐαι οφείλονται εις το χρώμα των 
σπόρων. 
Δεν είναι είσέπ γνωστόν, εάν ή παθογόνος ΐδιότης τοΰ Asp. Fumì-
gatus οφείλεται εις ενδο- ή εςωτοξίνην. Διάφοροι συγγραφείς άπεμόνωσαν 
ουσίας πυρετογόνους, τετανογόνους ή αλλάς, επιδρώσας επί τοΰ νευρικού 
και μυϊκού συστήματος. Τέλος το 1939 ό Henrici άπεμόνωσε τοξικήν 
οΰσίαν παραπλησίαν της άμανιτοτοξίνης. 
rO Asp. Kumigatus είναι παθογόνος δια τον κόνικλον προ παντός 
και όλιγώτερον δια τα λοιπά πειραματόζωα. Σπόροι του ενιέμενοι ενδο­
φλεβίως και εις μεγάλην ποσότητα έπιφέρουσιν ά'μεσον τον θάνατον εντός 
ολίγων ωρών μετά διάστικτου αιμορραγίας επί των εσωτερικών οργάνων. 
Μικρότερα ποσότης προκαλεί τον σχηματισμον κοκκωδών αλλοιώσεων επί 
τοΰ πνεΰμονος και τών λοιπών οργάνων. 
Ούτος άπεμονώθη εκ τοΰ πλακοΰντος αγελάδων μετ' άποβολήν ύπο 
τών Bendixen και Plum το 1929. Ένιεθείς επί εγγΰοον αγελάδων πε-
ριωρίσθη επί τοΰ πλακοΰντος, επενεγκών εν συνεχεία την άποβολήν τοΰ 
εμβρύου. 
Άλλα ή τοξικότης του είναι μεγίστη επί τών πτηνών επι τών οποίων 
προκαλεί πολλάκις ενζωοτίας ή και επιζωοτίας. "Αφθονων επί φυτικών 
υπολειμμάτων έχει μεγάλας πιθανότητας να εϊσέλθη εντός τών πεπτικών 
και αναπνευστικών οδών τών πτηνών δια της κόνεως τήν οποίαν ταΰτα 
δημιουργοΰν κατά τήν άναζήτησιν της τροφής των επί κονιορτώδους εδά­
φους, εΰρ(οτιόντος άχυρου ή τών κόκκων. Έκεΐ πολλαπλασιάζεται και δυ­
νατόν να είσέλθη και εις τήν μεγάλην κυκλοφορίαν και να εγκατασταθή 
εντός τών λοιπών οργάνων. 
Ή εκδήλωσις της ασπεργιλλώσεως ποικίλλει αναλόγως της αντιστά­
σεως και Ιδίως της ηλικίας τών πτηνών : 
α) Έ π ί τών νεοσσών κατά τάς 10 -15 πρώτας ημέρας της ζωής των, 
ό μΰκης προκαλεί τήν λεγομένην άσπεργιλλικήν πνευμονίαν τών αναθρεπτή-
ρων (pneumonie des couveuses) ή οποία έκδηλοΰται ακόμη και επι τών 
εμβρύων επιφέρουσα τον θάνατον αυτών. Έ ν συνεχεία οι νεοσσοί εμφανί-
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ζουν άπαντα τα συμπτώματα βαρείας πνευμονίας (κατήφειαν, ανορεξίαν, 
δΰσπνοιαν, διάρροιαν λευκοί) χρώματος). Ό θάνατος είναι ή συνήθης από-
ληξις εντός 24-48 ώρόόν εις ποσοστον 10-15%· Εί.ς ΰποξείας τινας μορφας 
ή νόσος έκδηλου ται υπό μορφή ν εντεροηπατίτιδος και βρογχοπνευμονίας 
και δ'σοι εκ τών νεοσσών επιζήσο)σι παραμένουσι καχεκτικοί και παρουσιά-
ζουσιν ανωμαλίας των οστών λόγω προσβολής των υπό τοΰ μΰκητος. 
β) Έ π ι τών ενηλίκων ο μΰκης δύναται να προσβάλη πολλά όμοϋ εσω­
τερικά δ'ργανα, οπότε ή νόσος εκδηλοΰται υπό δξεΐαν μορφήν με συμπτώ­
ματα ανάλογα τών προοβεβλημένων οργάνων (κατήφεια, ανορεξία, πολυ-
διψία, κυάνωσις τοΰ λοφίου, δύσπνοια και διάρροια) δ δέ θάνατος επέρ­
χεται εντός 8-10 ημερών λόγω ασφυξίας ή γενικής τοξινώσεως ή προσβάλλει 
μόνον το άναπνευστικόν οπότε ή νόσος εξελίσσεται εντός πολλών εβδομάδων 
η και μηνών. Έ ν περιπτώσει προσβολής μόνον τών άεροσάκκων, ή προϊούσα 
καχεξία είναι το μόνον σύμπτωμα της νόσου. Ενίοτε τέλος προσβάλλονται 
τα οστά και α! αρθρώσεις οπότε τα συμπτώματα είναι άφ° εαυτών 
καταφανή. 
Ή ουσιώδης άνατομοπαθολογική άλλοίωσις της άσπεργιλλώσεως είναι 
το άσπεργιλλικον ψευδοφυμάτιον, το όποιον εμφανίζεται μακροσκοπικούς 
μεν έχον μέγεθος κόκκου κέγχρου, ύφήν ελαστικήν ή ου, αναλόγως τοΰ 
βαθμοΰ τής τυροειδοΰς νεκρό)σεώς του και χρώμα κίτρινον, μικροσκοπικούς 
δέ άποτελοΰμενον εκ δυο ζωνών τής μιας κεντρικής ομοιογενούς και ήωσι-
νοφίλου διασχιζομένης υπό πλουσίου συμπιλήματος τοΰ μΰκητος και περι­
βαλλόμενης υπό γιγαντοκυττάρων και μιας περιφερειακής εξ ήωσινοφίλων 
και λεμφοκυττάρου μετά ινώδους εξεργασίας, εν περιπτώσει βραδυτέρας 
εξελίξεως. 
Τα ψευδοφυμάτια ταΰτα εδρεΰουσιν επί τών εσωτερικών οργάνων 
ιδία τοΰ πνεΰμονος. Ή εντός τών βρόγχων, τών άεροσάκκων, τών στομά-
χο)ν και επί τών νεφρών καλλιέργεια τοΰ μΰκητος προδίδεται εκ τοΰ ρυπα-
ροΰ επιχρίσματος, χρώματος διαφόρου το όποιον καλύπτει τάς επιφα­
νείας των. 
Ή πρόγνωσις εϊναι βαρεία διότι θαττον ή βράδιον ό θάνατος είναι 
ή συνήθης άπόληξις εις τα ασθενή πτηνά, ιδίως επί τής πνευμονίας τών 
νεοσσών. 
Ή νόσος είναι επικίνδυνος και δια τον ά'νθρωπον, επί τοΰ οποίου 
αναλόγως τής έδρας τοΰ μΰκητος έ'χομεν πολυμορφίαν νοσηρών εκδηλώ­
σεων ως την πνευμονικήν, βρογχικήν, ωτικήν, δερματικήν, ρινοφαρυγγικήν, 
τοΰ κερατοειδοΰς κλπ. 
Ή διάγνωσις είναι λίαν δύσκολος επί ζώντων πτηνών, μη υπάρχοντος 
μηδενός παθογνωμονικοΰ συμπτώματος. Νεκροσκοπικώς δμως ή φΰσις τών 
άνατομοπαθολογικών άλλοιώσβων και ή μικροσκοπική άνεΰρεσις και δια 
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καλλιεργειών ταυτοποίησις του άσπεργίλλου ούδεμίαν περί της νόσου άμφι-
βολίαν άφίνουσι. 
Δεν έδοκιμάσθη εισέτι εις τα πτηνά ή σποροσυγκόλλησις ή ή αλλεργική 
μέθοδος ως εις τον ά'νι^ρωπον. 
Ή θεραπεία της είναι λίαν δύσκολος. Συνιστάται το ϊωδιοΰχον κάλιον 
με αποτελέσματα μάλλον πενιχρά. 
Ή πρόληψίς της υπόσχεται περισσότερα, βασιζόμενη εις την καθαριό­
τητα, τάς απολυμάνσεις κ(χί την μη χρησιμοποίησιν εΰρωτιόντος άχυρου 
στρωμνής και σιτίων. 
Β'. Η ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ή άσπεργίλλωσις των πτηνών δεν είχε παρατηρηθή εν Ελλάδι μέχρι 
τών μέσων τοΰ παρελθόντος έτους. 
1η Περίπτωσις : Την 28ψ δμως 'Ιουνίου 1953, εις πτηνοτρόφος 
Κ.Π. εκ Στομίου-ΚορινίΚας, προσεκόμισεν ήμΐν τα πτώματα τριών ορνί­
θων Leghorn, ηλικίας τριών μηνών, επί τών οποίων διεγνώσαμεν την 
νόσον. 
Ή εξο)τερική οψις τών πτωμάτων ουδέν το άξιον λόγου παρουσίαζε, 
πλην ποιας τίνος άπισχνάσεως. Κατά την διάνοιξιν αυτών, παρετηρήθη ή 
ΰπαρξις φυματίοον επί τών πνευμόνων και τών νεφρών ως και εντός τών 
άεροσάκκων. Το μέγεθος των εποίκιλλεν από τοΰ κόκκου κέγχρου μέχρι και 
φασιόλου, το χρώμα το)ν ήτο κίτρινον και ή ύφη των ελαστική. 'Απεκλεί-
σθη αμέσως ή φυματίωσις λόγω μη υπάρξεως φυματίοίν επί τοΰ ήπατος και 
κατόπιν χροόσεοος κατά Ziehl- Nielsen. Ευρισκόμεθα λοιπόν προ μιας πε­
ριπτώσεως ψευδοφυματιώσεως, κατά πασαν πιθανότητα φύσεως μυκητιακής. 
Ή καλλιέργεια εκ τών πνευμόνων επί ά'γαρ - γεωμήλου μας έδωσε μετά 
24 ώρας ώραιοτάτην άνάπτυξιν μΰκητος, χρώματος λευκοφαίου, ή οποία 
κατά τας ακολούθους ημέρας εγένετο κιτρινωπή-πρασίνη και τέλος καπνό-
χρους. Έ κ της μικροσκοπικής εξετάσεως διεπιστώσαμεν δτι επρόκειτο περί 
μΰκητος τοΰ γένους Aspergillus, άλλα δια τήν ταΰτοποίησιν τοΰ είδους 
άπετάνθημεν προς τον καθηγητή ν κ. Σαρεγιάννην της Ανωτάτης Γεωπο­
νικής Σχολής - 'Αθηνών, ό όποιος ευγενώς προέβη εις τήν ταΰτοποίησιν, εξ 
ης προέκυψεν δτι επρόκειτο περί τοΰ Α. F u m i g a t u s . 
Τήν 9ην Ιουλίου 1953, ο αυτός πτηνοτρόφος προσεκόμισεν ήμΐν τρεις 
ζώντας αλέκτορας τής «ΰτής εκτροφής. Τα παρατηρηθέντα κλινικά συμ­
πτώματα ήσαν : κατήφεια, ανορεξία, διάρροια και προ παντός δύσπνοια, 
άναγκάζουσα τα πτηνά ν' άνοίγωσι το ράμφος των κατά συχνά διαστήματα. 
Ή εξέτασις δια σπειροχαιτίασιν ύπήρξεν αρνητική. 
Κατά τήν νεκροψίαν τών τριών αυτών πτηνών δεν παρετηρήθησαν 
ψευδοφυμάτια, άλλα διάχυτος πνευμονία και ρυπαρον ινώδες, εξίδρωμα 
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εντός των άεροσάκκων. Ή καλλιέργεια επί ά'γαρ-γεωμήλου μας εδωσεν εκ 
νέου τον άσπέργιλλον τον καπνόχρουν. 
Κατόπιν και της δευτέρας διαπιστώσεως της άσπεργιλλοδσεως ήρευνη-
σαμεν επιδημιολογικές πλέον το θέμα. 
"Ο εν λόγω πτηνοτρόφος εκτρέφει περί τάς 1.000 όρνιθας Λεγκόρν 
έκκολαφθείσας την 2αν 'Απριλίου 1953. Ή στρωμνή άπετελεΐτο εξ άχυ­
ρου καλής ποιότητος κατ' αρχάς. Κατά τα τέλη δμως 'Απριλίου εχρησιμο-
ποίησεν εΰρωτιον τοιούτον. Δέκα μόλις ημέρας άργότερον τα πτηνά ήρχισαν 
θνήσκοντα, τα περισσότερα των οποίων παρουσίαζον πνευμονικά συμπτώ­
ματα. Οι θάνατοι επληθΰνθησαν κατά τάς ακολούθους ημέρας. Αι συνο-
λικαί άπώλειαι άνήλθον εις το εν τέταρτον των πτηνών της δλης εκτροφής. 
Την 2αν Σεπτεμβρίου 1953, ό αυτός πτηνοτρόφος προσεκόμισε μίαν 
καχεκτικήν όρνιθα Λεγκόρν, ηλικίας πέντε μηνών. Κατά την νεκροψίαν 
διεπιστώθη μόνον προσβολή τών άεροσάκκων. Μολονότι οι πνεύμονες ούδε-
μίαν μακροσκοπικήν ανατόμο - παθολογικήν άλλοίωσιν εφερον, κατά τας γε* 
νομένας εξ αυτών καλλιέργειας επι ά'γαρ-γεωμήλου, άνεπτΰχθησαν άποικίαι 
Άσπεργίλλου, αϊτινες μετά 48ωρον ελαβον χρώμα μελανόν. Κατόπιν ταΰτο-
ποιήσεώς του υπό τοΰ καθηγητού κ. Σαρεγιάννη, διεπιστοίθη δτι την 
φοράν ταΰτην ευρισκόμεθα προ μυκητιάσεως οφειλομένης εις τον «As­
pergillus niger». 
'Επρόκειτο λοιπόν περί συνυπάρξεως τών Α. f u m i g a t u s και 
n i g e r εις την αυτήν εστίαν επιζωοτίας. 
Ή συστηθεΤσα ΰφ
9
 ημών θεραπευτική αγωγή συνίστατο κυρίως εϊς 
μέτρα άπολυμάνσεως, τήν άπόρριψιν τοΰ εΰρωτιόντος άχυρου και εις τήν 
χορήγησιν εις τάς όρνιθας ιωδιούχου καλίου 1 0 % εντός τοΰ προς πόσιν 
ύδατος επι 7ήμερον. Το ποσοστον τών θανάτων ήρχισεν ελαττοΰμενον αμέ­
σως και εντός μηνός κατέστη άνυπαρκτον. Ή δια ιωδιούχου καλίου θερα­
πεία επανελήφθη άπαξ εισέτι μετά πάροδον μηνός. 
2α Περίπτωσις : Ή 2α περίπτωσις άσπεργιλλώσεως παρετηρήθη 
ύ φ ' ημών δταν τήν 23ψ 'Οκτωβρίου 1955, ό πτηνοτρόφος Ι. Μ. εκ Καλ­
λιθέας (Αθηνών) προσεκόμισεν ήμίν τρία πτώματα νεοσσών Hampshire, 
ηλικίας 10 ημερών (εκκολάψεως 12-10-53). Κατά τήν γενομένην νεκροψίαν 
παρετηρήθησαν άσπεργιλλικά ψευδοφυμάτια επ' αμφοτέρων τών πνευμόνων 
καί εφ' δλων τών πτωμάτων, χρώματος κίτρινου και μεγέθους από κεφαλής 
καρφίδος μέχρι και ρεβφίου. Ό αριστερός πνεΰμων ενός εκ τών πτωμά­
των ήτο καθ' ολοκληρίαν κατειλημένος υπό τών ψευδοφυματίων. Επίσης 
εν άσπεργιλλικόν ψευδοφυμάτιον μεγέθους φακής και έτερα δυο μεγέθους 
κεφαλής καρφίδος ευρέθησαν επί τής άριστ. πλευράς τοΰ μυώδους στομάχου 
επί ενός εκ τών πτωμάτων. 
Αι καλλιέργειαι απέδειξαν τήν ΰπαρξιν τοΰ Α. fumigatus. 
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3η Περίπτωσις : Την 21ην 'Ιανουαρίου 1954, προσεκομίσθησαν ήμΐν 
εκ των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθος, πτοίματα νεοσσών Leghorn, ηλι­
κίας 8 - 1 6 ημερών, φέροντα κατά την νεκροψίαν, ανατόμο - παθολογικός 
αλλοιώσεις άσπεργιλλικής πνευμονίας, διαπιστωθείσης και εργαστηριακώς 
και οφειλομένης εις τον Α. fumigatus. Κατά τάς 2αν και 3ην περιπτώ­
σεις ευρισκόμεθα προ άσπεργιλλικής πνευμονίας των άναθρεπτήρων, την 
επιζοοοτολογίαν των οποίων δεν ήδυνήθημεν να μελετήσωμεν λόγω των πε­
νιχρών προφορικών στοιχείων. 
Γ'. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
1) Πειραματική αναπαραγωγή επί ορνίθων Leghorn. 
α) 'Ενοφθαλμισμός εναιωρήματος σπόρων του μύκητος δια ψεκασμού 
από της τραχείας επί δυο ορνίθων ουδέν θετικον αποτέλεσμα εσχεν. 
β) 'Ενοφθαλμισμός εναιο^ρήματος σπόρων του Α. Fumigatus δι' ΰπο-
δορείου εγχύσεως (0,50 c e . εναιωρήματος καλλιέργειας 48 ωρών). Μετά εξα-
ήμερον από του ενοφθαλμισμού παρετηρήθησαν κλινικά συμπτώματα κατη-
φείας, ανορεξίας και χαμηλώματος πτερών, μετά προϊούσης άπισχνάνσεως, 
επιδεινούμενα καθημερινώς μέχρι της 14ης ημέρας άπο του ενοφθαλμισμού, 
οπότε ή δ'ρνις εθανε. 
Κατά την νεκροψίαν, πλην της τελείας άπισχνάνσεως, οΰδεν έτερον 
παρετηρήθη. Κατά τάς γενομένας επί αγαρ-γεωμή/^ου σποράς εκ τών φυσιο­
λογικών μακροσκοπικώς πνευμόνων, ανεφύησαν έλάχισται άποικίαι Α. 
fumigatus. Tò γεγονός τοΰτο είναι σΰμφωνον προς την διαπίστωσιν του 
F.T.W. Jordan, (7) δστις παρετήρησε την ΰπαρξιν διαφόρων μυκήτων εις 
πνεύμονας φαινομενικώς υγιείς. 
γ) 'Ενοφθαλμισμός εναιωρήματος σπόρων Α. fumigatus δι' ενδοφλε­
βίου εγχύσεως (0,20 c e . εναιωρήματος καλλιέργειας 48 ωρών). Μετά 19 ημέ­
ρας από του ενοφθαλμισμού, ηρχισαν εκδηλοΰμενα τα πρώτα κλινικά συμ­
πτώματα, περιοριζόμενα εις κατήφειαν, άνορεξίαν, χαμήλωμα πτερών και 
διάρροιαν. Ταϋτα επιδεινούμενα ήμέραν με την ήμέραν και συνοδευόμενα 
υπό προϊούσης άπισχνάνσεως επέφερον τον θάνατον μετά 42 ημέρας από 
του ενοφθαλμισμού. 
Νεκροτομικά ευρήματα.' 
1) 'Εξωτερικά: Λοφίον κυανοΰν, πτερά πρωκτού και ουράς κίτρινα 
λόγω τών διαρροϊκών κενώσεων, τελεία άπίσχνανσις. 
2) 'Εσωτερικά : Παρετηρήθησαν άνατομο-παθολογικαί αλλοιώσεις επί 
τών κάτωθι οργάνων. (Είκών 1 και 2) : 
α) 'Αριστερός πνεύμων : Ψευδοφυμάτιον μεγέθους φασιόλου και χρώ­
ματος λευκοκιτρίνου επί της οπίσθιας δψεως τούτου, συμφυόμενον προς 
τας πλευράς. 
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β) Ήπαρ : Έ ξ ψευδοφυμάτια μεγέθους από τοΰ" τοιούτου κέγχρι υ 
μέχρι μεγάλου φασιόλου εφ' όλων των λοβών τών οργάνων. (Εΐκ. Ια). 
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γ) Μυώδης στόμαχος : "Ακαοα ή οπίσθια επιφάνεια τούτου εκαλΰπτετο 
εξ αθροίσματος ψευδοφυματίων, σχηματιζόντων εν συνεχόμενον στρώμα, 
χρώματος λευκοκιτρίνου. (Είκ. 2α). 
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δ) Άριοτερον τνφλόν : "Εν ψευδοφυμάτιον μεγέθους λεπτοκαρυου κατά 
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Ε ί « ώ ν 2. 
την άκρα τούτου (Είκ. 1 και 2β). "Απαντα τα υπόλοιπα συστήματα και όρ­
γανα κατά φυσιν. 
Αι καλλιέργειαι απέδειξαν την υπαρξιν του Asp. fumigatus. 
2) Πειραματικός ενοφθαλμισμός επί εμβρνοφόρων ώων : Προέβημεν 
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εις τον ενοφθαλμισμόν επι της χοριοαλλαντοϊδοΰς μεμβράνης εμβρυοφόρων 
ωών ήλικίας13—15—16 και 17 ήμερων, δια ποσότητος 0,20 c e . τοΰ κάτωθι 
ενθέματος : 
1,8 c e . φυσιολογικός ορρός. 
Εις κρίκος πλατίνης περιέχον σπόρους Asp. fumigatus. 
8.000 U.O. πενικιλλίνης και 
40 mg. στρεπτομυκίνης. 
Ό ενοφθαλμισμός εγένετο μίαν ώραν μετά την άνομιξιν του ένθέματος 
μετά των αντιβιοτικών. 
Ό θάνατος τών εμβρΰο^ν επήρχετο εντός 48 - 72 ωρών με πλουσίαν 
άνάπτυξιν του μΰκητος επί της χοριοαλλαντοειδοΰς μεμβράνης και με 
σηψαιμικά φαινόμενα τών σπλάγχνων. 
3) 'Ανατόμο-ηα&ολογικαί αλλοιώσεις. Το ασπεργιλλικόν ψευδοφυμάτιον 
αποτελείται εκ μιας κεντρικής ομοιογενούς ζώνης, ήωσινοφίλου, περιεχοΰ-
σης πυρήνας τινάς τών κυττάρων τοΰ παρεγχύματος του πνευμονος, πέριξ 
δε ταύτης μίαν ζώνην αντιδράσεως τών περιβαλόντων ταΰτην ιστών μετά 
λευκοκυτταρικής διηθήσεως. Γιγαντοκΰτταρα δεν παρετηρήθησαν. 
Ή ως ανω υφή τοΰ ψευδο-φυματίου διεπιστώθη εις άπάσας τάς ίστο-
λογικάς τομάς τάς γενομένας εκ πνευμόνων δρνιθίων, οπού ή διάρκεια της 
νόσου ήτο σχετικώς μεγάλη. Εις τάς τομάς πνευμόνων νεοσσών 10 ημε­
ρών, εϊς την άσπεργιλλικήν δηλαδή πνευμονίαν τών άναθρεπτήρων, ή ιστο­
λογική υφή αλλάζει μορφήν. Διεπιστώθη δηλαδή οτι το κέντρον τοΰ ψευδοφυ-
ματίουκατείχετο ύποσυμπιλήματος μυκήτων—ήοΜίνοφίλου—(φωτογρ. 3,α), 
Ε ί κ ώ ν 3.—'Ασπεργιλλικόν ψευδοορυμάτιον πνεύμονος νεοσσοϋ 
Leghorn ηλικίας 10 ήμερων. 
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ενφ αΐ πέριξ αΰτοΰ κυψελίδες ήσαν πλήρεις εξιδρώματος, τα δε, με­
ταξύ αυτών αιμοφόρα α γ γ ε ί α ήσαν εντόνο)ς διηυρισμένα και ΰπεραιμικά, 
(φωτογρ. 3,β). 
Τελικά συμπεράσματα. Έ κ της άνίοτέρο) εργασίας προκύπτουν φρο-
νοΰμεν τα κ ά τ ω θ ι συμπεράσματα : 
α) Ή νόσος άσπεργίλλωσις τών ορνίθων υφίσταται π α ρ ' ήμΐν. 
β) Αΰτη παρατηρείται τόσον επί τών νεοσσών υπό μοςφήν ασπεργιλ-
λικής πνευμονίας τών άναθρεπτήροον, δσον και επι τών ενηλίκων ορνίθων 
υπό μορφήν γενικευμένης άσπεργιλλώσεως. 
γ) Ή ασπεργίλλωσις π α ρ ' ήμΐν οφείλεται κυρίως μεν εις τον Asper­
g i l lus f u m i g a t u s , ενίοτε δε και εις τον A s p e r g i l l u s nig er. 
δ) Έ π ε τ υ χ ο μ ε ν την καλλιέργειαν τών A s p . F a m i g a t u s και n i g e r επί 
εμβρυοφόρων ωών όρνιθος ηλικίας 13-15-16 και 17 ημερών με θ α ν α τ η φ ό -
ρον έ'κβασιν εντός 4 8 - 7 2 ωρών. 
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R É S U M É 
L'aspergillose aviaire en Grèce 
(Nute préliminaire) 
P a r 
C. T a r l a t z i s , A. P a n e t s o s et P. D r a g o n a s 
I/aspergillose des volailles n'avait pas été rapportée en Grèce 
jusqu'au mois de Juin 1953, époque à laquelle les auteurs ont en 
l'occasion d'étudier les premiers cas observés aussi bien sur des pou-
les Leghorn âgées de 3 mois, que sur des poussins de 10-15 jours. 
Sur les poules en question on a eu l'occasion de constater une 
aspergillose généralisée due à Asp. fumigatus et niger, tandisque sur 
les poussins on a observé une aspergillose exclusivement pulmonaire 
causée par Asp. fumigatus. 
Les auteurs rapportent les résultats fructueux de l'inoculation 
des oeufs embryonnés de poules, qui sont tués en 48 - 72 heures, ainsi 
que de l'inoculation intraveineuse et souscutanée de poules a partir 
d'une culture de 48 heures. 
Par contre, l'inoculation par insuflation intratracheale n'a pas 
donné des résultats satisfaisants. 
L'étude épizootologique a montré que l'infection était due à l'em-
ploi de litière moisie. 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΦΙΛΑΡΙΑΚΗΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΟΣ ΙΠΠΟΥ 
(ΟΓΚΟΚΕΡΚΩΣΙΣ) 
Ύ π ό 
EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ καί ΘΕΟΦ. ΜΑΝΙΑ 
Σκοπός του συμειώματος τούτου είναι να καταστώ γνωστή ή ΰπαρξις 
παρ° ήμΐν και ετέρας παρασιτικής νόσου των μονόπλων, της χρονιάς τενον-
τίτιδος της οφειλομένης εις το παράσιτον της οικογενείας τών φιλαριοει-
δων: Onchocerca Reticulata. Συνώνυμα: Filaria Reticulata καί Spi-
roptera Reticulata. 
Δυο είδη της οικογενείας ταύτης έχουν ήδη σημειωθη εν Ελλάδι υπό 
του συναδέλφου Σ. Παπαδανιήλ : ή Setaria Equina εις ελυτροειδή δρχεος 
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